




























































Headline Bengkel khas bantu pelajar IKBN jalani latihan industri
MediaTitle Sinar Harian
Date 07 Jun 2016 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 41 ArticleSize 176 cm²
AdValue RM 3,002 PR Value RM 9,006
